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CENTROAMERICA* SITUACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS 
DE EXCEPCION AL LIBRE COMERCIO AL 4 DE JUNIO DE 1965, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO A DEL TRATADO 
GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA
Nota general
El presente cuadro se ha elaborado a n iv e l de la s  subpartidas de la  NA8CA; 
cada tratam iento r e s t r i c t iv o  se a p lica  por lo  menos a uno de io s  productos 
in clu id os  en la subpartida y está  v igente  por lo  menos entre dos países» 
Aunque en e l  cuadro se ha om itido la d escr ip c ión  de los  productos su je tos  
a r e s t r ic c io n e s , ésta  corresponde a la  que fig u ra  en e l  Anexo A del Tra­
tado G eneral, para cada par de p a íses»
Entre las r e s tr ic c io n e s  en v ig o r  para una misma subpartida — para e fe c to s  
de la última columna del cuadro—  prevalece la  que tien e  un período de 
v igen cia  tais largo*
En e l  cuadro no se incluyen  las subpartidas su jetas a r e s t r ic c io n e s  entre 
e l  primero y e l  quinto año de v igencia  d el Tratado G eneral, para las cua­
le s  e x is te  l ib r e  com ercio reg ion a l a l quedar cancelada , dentro d el p lazo 
señalado, la  r e s t r ic c ió n  indicada en e l  Anexo A del Tratado* Dichas 
subpartidas son las s ig u ie n te s : 011-02-00; 011-03-00; 011-04-00; 011-09-00; 
012-01-00; 012-02-00; 013-02-01; 013-02-02; 013-09-01; 025-01-00; 025-02-00; 
055-02-02; 055-02-03; 533-03-01; 533-03-02 ;  552-01-01; 552*01-02; 552-01-03; 
552-01-04; 552-01-05; 552-01-07; 552-01-08; 552-02-01; 552-02-02;
599-01-03 ; 611-01-01; 611-01-02; 612-03-01; 656-04-03; 821-02-01; 821-02-02;
821-02-03 ; 821-09-01; 831-01-01; 831-01-02; 831-01-03 ; 831-02-01; 831-02-02;
831-02-03; 831-02-04; 851-02-01; 851-02-02; 851-09-01; 899-07-01 ; 899^07-02;
899-07-03; 899-11-01; 899-11-02; 899-11-03,
Se u t i l is a n  en e l  cuadro los  sím bolos s ig u ie n te s ;
-  l ib r e  com ercio;
66 : l ib re  com ercio a l in ic ia r s e  e l  sexto  año (a p a r t ir  d e l 4 de ju n io  de 
1966);
RT: r e s t r ic c ió n  temporal a l l ib r e  comercio* Se r e f i e r e ,  entre otras re s ­
t r ic c io n e s ,  a la  con certa ción  de acuerdos o convenios esp ec ia les  y a 
la  equ iparación  aran ce laria  de los  a foros  correspondientes a m aterias 
primas ;




Subpartida I I I I I I IV V VI VII V III IX X Tratamiento
de la G-ES G-fi G-H ES-R Es-a H-H • G—CR ES-CR H-CR N-CR a l 4 de ju ­
NAUCA n io  de 1966
001*01-02 - X <* X - - K Q RIV
011-01-00 •* m m 4* — - - mm X ■ «r
013-01-00 mm m - » - -4M» *» - mm > -66-
021 -01 -0 ! - mm - - - K - - m ■ 66
021-01-02 mm - - tm. -
a
mm - m - - e «
022-01-01 - - - - -
< 5
- - - - -66
022-01-02 - «* - - *» *» - mm uu
022-02-01 mm m - mm - - - m mm -65*
022-02-02 mm - - - *»
£
- - - - -66*
023-01-00 *• - m - - * - - - - *66" _
024-01-00 mm mm - * - - - X - R i /
032-01-08 - «• • • M • *» 66 5 5
*042-01-00 ' t o é ! m _ .  y 66¿ / -  y -  y b /o* *■«» „ y *66
042-02-00 - w s f b /»  w.* 6 6 ^ . y .  y -  y .  y *66
044-01-00 & ò H  M ' 665/ 6 6 ^
b / .  y -  b/ -  b / ■66*
045-09-02 «
»
- 66 . i / ** b /*» -  y 55*
046-01-01 g ; RT RT RT RT RT RT t» RT RT RT J r
046-01-02 Y y .  y -  y d/mm -  y -  y RT - -  y  RT RT t s. c
048-03-00 - - - - - •» - RT RT RT i e n  P
048—04—01 - - - m - - m - RT RT RT + t t
048-04-02 - —* *» - •m - mm RT RT RT f 1 1
048-04-03 - - - - mm •» m - RT RT RT f* . *
048-04-04 mm - mm ** - - - - RT RT RT -f t  '
048-04-05 « - - - - - - - RT RT RT f ' \ 1
054-02.-01 - •m 66 - .  y 6(A ‘
055-02.-04 *» - - - • mm
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al 4 de jui> 
nio de 1966
282-01-00 66 66 66 me - mm 66 66 66 66
313-01-01 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT + E. C
313-01-02 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT + •S c
313-01-03 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT +  u
313-02-00 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT + ’ !
313-03-00 ST RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT + ft
313-04-01 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT-r n
313-04-02 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT -*• f;f
313-05-01 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT ’ ?
> 313*05-02 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT + ' 't
i' *313-05-03 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT 1 /
313 -09-00 RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT r
*411-02-02 - - . - *• - m - - 66 -  66’
412-01-00 - - 66 - - 66 - - 66 66
412-02-00 - - 66 m - 66 » - 66 66 —6 6*
412-03-00 - ** 66 mrn 66 66 - - 66 66 —tstr
412-04-00 - - 66 - - 66 - 66 66 -6 fr
412-03*00 — . 66 - - 66 « - 66 66
412-06-00 - — 66 - mm 66 mm mm 66 66
412-07-00 - — 66 - 66 66 - - 66 66
412-08-00 mm - 66 mm - 66 » m 66 66 - w *
412-11-00 - 4m 66 - m* 66 - «• 66 66 ■66T
412-12-00 -  . ■m 66 - - 66 a* . 66 66 <66”
412-19-01 - mm 66 - m 66 - mm 66 66 66»
412-19-02 - - 66 - - 66 - - 66 66 W *
412-19-03 4# - 66 m - 66 m — 66 66 w
413-02-00i - mm 66 •m - 66 me » 66
512-02-00 © © Q © © © © © E l /
, 552-01-06 - - - mm «V Wft mm - 66 DO
552-02-03 m At 66 66 66 66 66 m 66 '-66-
629-01-01 - «* RT » RT RT - 6* mm RT RT t*.
Subpartida 
























a i 4 de ju ­
n io  de 1966 i
629-01-02 - - RT - RT RT - «M - RT UH L l » *
631-01-00 •M m mm «I» mm - ** tm - 66 "66
631-02-00 tm - - mm - •* - - 66 - f s f r
631-03-00 - mm m» - • - mm - «M 66
631-09-01 m. - - - - - mm m 66 J & -
631-09-02 m m «* mm mm - - mm - 66 -66r
631-09-03 m mm mm - - «a 4» mm - 66
631-09-04 m mm m «• - - mm - m 66 -66-
641-01-00 - mm R T - RT RT - - - RT RT f  S
641-02-01 mm - RT «• RT RT - - - RT RT 1s
641-02-02 ■mm - RT - RT RT - - «M RT RT i  *
641-02-03 m - RT m RT RT - m - RT RT -fs «
641-03-00 •* - RT mm RT RT m m 4P» RT RT i -
641-07-00 mm tm RT - RT RT - m - RT RT f
641-08-00 m - RT mm RT RT mm mm - RT RT i
641-11-00 mm - RT mm RT RT - - - RT RT ts
641-12-01 m «* RT mm RT RT - m m RT RT >
641-12-02 mm m RT * RT RT m 4M m RT RT >
641-19-03 mm m RT - RT RT - «* - RT RT *  f
641-19-04 m - RT - RT RT - - mm RT RT 7
641-19-05 - - RT - RT RT a» - - RT RT 1
641-19-06 - - RT - RT RT - - - RT RT *
641-19-07 mm mm RT RT RT - - m RT RT *
641-19-08 m - RT - RT RT - m RT RT t  .........■
642-01-01 - - - - - - - - - 66 ' W
f  h  f  642-02-01 «* mm • m - - 4M «P - RT— RT 7  ^
1 /  642-02-02 - - - m - mm •m - «M RT-^
f
RT7
__642-03-00 mm - «a - - - mm “ ■* RT—̂ RT^
652-01-01 - - 66 - 66 66 66 66 - 66 ■66“  ,
652-01-02 mm. - 66 - 66 66 66 66 - 66
P ig . ?
1 " 111 
Subpartida 























a i 4 de ju ­
n io  de 1966
652-02-01 - - 66 •te 66 66 66 66 - 66 —68"
652-02-02 - - 66 mm 66 66 66 66 66 y **TFt>
652-02-03 - - 66 - 66 66 66 66 - 66 -4 4
652-02.04 «te «te 66 m 66 66 66 66 - 66
652-02-05 - - 66 m 66 ** 66 66 - 66
652-02-06 «te 66 - 66 66 66 66 te* 66 ÜU
653-02-01 - m - - - - «* - - 66 «■64
653-02-02 - - - Vf - - «■» •te - 66 -6 4
653-02-03 - - - - - - ma - «te 66 ~éé-
653-05-01 «te «te 66 - 66 66 66 66 - 66 «-46
r653 -05-02 - - 66 - 66 66 66 66 te* 66 *•66
653-05-03 - - 66 - 66 66 66 66 - 66 ZJÙ*
653-05-04 - - 66 - 66 66 66 66 - 66 nwr
653-05-05 - - 66 - 66 66 66 66 te» 66 «e r
653-05-06 - - 66 99 66 66 66 66 «te 66 « r
653-07-00 - 66 m 66 66 - - - 66 W
653-09-02 - - - - - - RT «te ( s > RI /
655-06-01 - - - - - - - m - 66 -ro
655-06-02 - - - - - - «te mm . 66
655-06-03 - - - - - - - - • 66 -66“
i, 656-01-00 - - 66 - 66 66 66 RT~^ - 6 6 ^ ^  RT? B
556-04-01 - - - - - - - fte - 66^ «66*
656-04-02 - - - •* - - - - - 6 6 ^ 46*
661-02-00 - - - - P* - *>• - - 66 -6 4
665-01-00 - - RT - RT RT - - - RT R T ^  «
699-21-06 «te - - - - - - - - 66 **«r
812-02-01t - - » - - - - - - 66 .6 6»
1812-02-02 - — - - - «te - - te* 66 - s r
¡812-03-00 - - - - - - - - - 66 'TO­





























. . .* Tratamiento
a l 4 de ju - ,
n io  de 1966,
841-01-02 «• - 66 •* 66 66 •• RT§/íi/ 66 RT ? £
841-01-03 - 66 « 66 66 - RT •• 66 RT ?
841-01-04 m - - - ** •ft - - 66
841-01-05 -  - - 66 - 66 66 - - - 66
841-0Í-06 -  ' - - - - •ft •ft - «• 66
841-02-01 - — 66 - 66 66 - •» •a RT—7 RT
841-02*02 - — 66 •m 66 66 •• 66 - RT—7 RT
841-02-03 - ** 66 «* 66 66 - - - RT—7 RT
841-02-04 • «■» 66 m 66 66 •ft - • RT-7 RT
841-02-05 m - 66 - 66 66 - - - RT—7 RT
841-02-06 m - 66 - 66 66 - - «M RT—7 RT *
841-03-01 - - 66 - 66 66 - •* - RT-7 RT
841-03-02 . - 66 - 66 66 - 66 - RT—7 RT
841-03-03 «• • 66 _ 66 66 «» ft. - RT-7 RT
841-03-04 - m 66 66 66 m a» - RT-7 RT
841-03-05 - -  . 66 - 66 66 a* «» - RT^7 RT !
841-03-06 - -  . 66 - 66 66 - - - RT-7 RT
841-04-01 m - __h /RT— - - - - ■■ - RT-7 RT
841-04-02 - - RT— «M - - - - - RT-7 RT
841-04-03 «* - RT—7 - - - - - «* RT-7 RT
841-04-04 ■M» m RT—7 - - - - - - rt4 7 RT
841-04-05 «* «» RT—7 - - - «■ - - RT&7 RT
841-04-06 - - RT—7 - ■ft - - - - RT-7 RT
841-05-01 «ft RT-7 - - - - a» RT--7 RT
841-05-02 ■ft - RT—7 - - «• - - - RT^7 RT
841-05-03 m - RT—7 - a» - - - - RT-7 RT
841-05-04 <■» - RT—7 - » - _ » - RT-7 RT
841-05-05 -  - 4» RT—7 - •ft - RT-7
«
RT ï *
841-05-06 - - n  h /  RT— - ■ft - •ft RT—7 RT "
841-05-07 «• • RT—7 - • «■ m -  ' «• RT—7 RT
/8 4 1 -19-06
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f  ■■II..— I ..—..fi !.. ...................................   I    llll IH   Il II,nu-. i II. IIIHW III»   « 1.1 I III             ■—. ■■■Il.ni4.il I J
841-19-06 -  - -  - -  - -  -  -  66 -to"*
899-01-01 -  - -  - -  - -  -  « 6 6  ""66
899-02-00 -  - -  - -  - -  -  ( ;  RI
899-03-02 -  - -  - -  - -  -  -  - 6 6 -
921-09-03 - - - - - -  RI
921-09-02 - - - - - -  RI
/
/
Las notas ¿ / ,  b j  y £ /  se  r e f ie r e n  a c ie r to s  grupos de productos s u je to s , por una 
pATté» "8 té!STFic£ióñSs en e l  Anexo A Airante e l  período de tra n s ic ió n  a l l ib r e  
com ercio y , por o tra , a la  co o ce rta c ió n  de un p ro to co lo  e s p e c ia l que regu le  e l  
intercam bio, coord in e  las p o l í t ic a s  de abastecim iento y asegure la  más amplia 
t  lib e r ta d  de com ercio.
El l ib r e  com ercio se e sta b lece  a p a rtir  del sexto año. Durante e l  período de 
v tra n s ic ió n  ex isten  r e s tr ic c io n e s  al l ib r e  com ercio y e l  compromiso de s u scr ib ir  
1 un p r o to c o lo ,
b j  El l ib r e  com ercio quedó e s ta b le c id o  durante e l  período de tra n s ic ió n , y e l  pro­
to c o lo  no ha entrado en v ig or  tod av ía -
t j  No se in d ica  cuándo entra en v ig o r  e l  l ib r e  com ercio. Se esta b lece  un tratam ien­
to  r e s t r i c t i v o ,  de am pliación p rogresiva , a p lic a b le  hasta e l  quinto año del pe­
r íod o  de tra n s ic ió n , pero no figu ra  e l  tratam iento que se ap lica rá  a p a r t ir  de 
ese año. Se in clu ye  también e l  compromiso de s u scr ib ir  un p ro to co lo .
En lo s  tres  casos a n te r io re s , queda por in terp retar  s i  la su scr ip ción  y entrada 
en v ig or  del p ro to co lo  a fe c ta  o no a la  con d ic ión  de l ib r e  com ercio .
Las notas jd/ ,  et/, f / , jg J  y ti se r e fie re n  a determinadas subpartidas en que las 
r e s tr ic c io n e s  se ap lican  s ó lo  a un número lim itado de productos.
d / Sería n ecesario  d e c id ir  s i  la  r e s t r ic c ió n  r e la t iv a  a l grupo 046-01 abarca tam­
bién otras  harinas de t r ig o  in clu id as  en la subpartida 046-01-02,
e /  Los jugos de fru tas ferm entados, incluyendo v inos de fru ta s  (excep to  s id r a ) ,  e la ­
borados a base de fru ta s  n aturales, serán o b je to  de l ib r e  com ercio a p a r t ir  del 
sex to  año.
t i  Los sacos de algodón serán o b je to  de l ib r e  com ercio a p a r t ir  del sexto  año.
g j  Las medias para señora serán o b je to  de l ib r e  com ercio a p a r t ir  del sexto  año»
Nota pendiente de que la  SIECA p re c ise  la s itu a c ió n  en que se encuentran los  pro- 
f ductos comprendidos en estas subpartidas, que no serán o b je to  de l ib r e  com ercio 
hasta que se haya logrado la equiparación de lo s  a foros  correspondientes a las 
m aterias primas o a l producto mismo, Convendría in d ica r  la  fecha en que empezaría 
a r e g ir  e l  lib re  com ercio y , conforme a la  estructura  de e s t e  cuadro, e l  t ip o  de 
r e s tr ic c io n e s  a que quedarían su jetas esas subpartidas hasta esa fecha*
/
i
